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  ←実際に利用した資料にはチェックをしましょう。 
Web  授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。 
 
授業資料ナビゲータ(PathFinder) 教養コア科目D(社会と歴史)
平成22年度(2010) 授業コード:G14D28101
経済学１ 
火５ 古内 博行先生
キーワード：  ヨーロッパ問題 ナチズム ブロック経済 マーシャルプラン ヨーロッパ経済統合 戦後高
度成長 IMF体制 石油危機 生産過程のデジタル化とネットワーク化 
アメリカ経済の再生と生産のモジュール化 市場統合と通貨統合 
 JapanKnowledge 【学内限定】  
→ キーワードや授業でわからない言葉をまずこれで調べてみましょう。「日本大百科全書」「イミダス」「現代用語の基礎知識」
などの事典をまとめて検索できます。。  
図書  本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。 
経済に関する図書は、分類番号が「330」の書棚にありますので、直接その場所に行って、どのような本があるのか手にとって
みましょう。 
★のついている図書は、授業期間中（4月～8月)は本館1階 授業資料ナビコーナーにあります。 
 
『 現代ドイツ経済の歴史 』古内博行著 東京大学出版会 2007  
→ 現代ドイツ経済の歴史を第１次大戦後からのドイツ経済とヨーロッパ経済の歩みを中心テーマに据えて、両者を関連づけな
がら解説しています。現代ドイツ経済の抱える問題点を20世紀から21世紀初頭を貫いて系統的に説明しています。  
★【本館閲覧室3階 332.34/GEN】 
 『 現代ヨーロッパ経済史 』 原輝史・工藤章編 有斐閣 1996  
→ 第２次大戦後ＥＵ形成に至るまでのヨーロッパ経済統合の過程と第２次大戦以前の資本主義発達史とを接合して叙述し、
「現代ヨーロッパ」の経済的形成過程を解説しています。  
★【本館閲覧室3階 332.3/GEN】 
 『 現代世界経済論 』 楊井克巳, 石崎昭彦著 東京大学出版会 1976  
→ 戦後世界経済編成について、再建と発展・国際経済関係の諸相・世界経済の矛盾について説明しています。  
★【本館1階書庫 333.6/G34】 
 『 EU情報事典 』 村上直久編著 大修館書店 2009  
→ EU基本用語辞典、EUを理解するキーワード、資料編に分かれています。EUについての不明な言葉について調べるのにも
便利です。  
★【本館閲覧室3階 329.37/EUJ】 
論文  関連する論文を読むとそのテーマについて詳しい情報や最近のものを読めば最新情報が得られます。 
■授業担当教員の著作 
 「2007/08年ドイツ金融恐慌の発生と新たな不況の到来」『千葉大学経済研究』 24(1), p.1-41, 2009年  
【本館雑誌閲覧室 04チ】 【論文電子版】
 
参考図書(辞書･事典等)  初めてのテーマは、百科事典や主題別の事典などでおおよその内容をつかみましょう。 
「本館参考」にあるものは図書館内で利用して下さい。 
 
 『 岩波現代経済学事典』 伊東光晴編 岩波書店 2004年  
【本館参考 331.033/IWA】 【松戸参考 331.033/I】 
 
 
 
 
 
 
この授業は終了しました。
 My Book List & Keywords 自分で見つけた図書や、実際に使った検索キーワードなどをメモしましょう。 
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